








その他のタイトル Utility of study of school administration for
local education authority from the view
participating in the school evaluation in
Yamagata Prefecture（〈I Special Issue〉













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中学校における学校評価に関する研究 (II)-J W山形大学教育実践研究』第 14号、山形大
学教育学部[1付属教育実践総合センタ一、 1 -10頁。
木同一明 (2000)r学校評価の実施実態に関する調査研究ー『外部評価』への指向性と『学
校評価システム』確立の展望-J W平成 11 年度学校改善研究プロジェクト活動報告書~ (国
立教育研究所教育経営研究部編集、代表:牧昌見) 17ト203真。
木岡一明 (2003)W新しい学校評価と組織マネジメントー共・創・考・開を指向する学校経
営一』第一法規。
佐藤晴雄 (2003)r教育経営研究におけるコラボレーションー教育経営研究者と教育実践者
との関係性を中心に-JW日本教育経営学会紀要』第 45号、 26-36真。
長尾彰夫・和佐巽宏・大脇康弘 (2003)w学校評価を共に創るー学校・教委・大学のコラボ
レーションー』学事出版。
山形県教育委員会「学校評価システムの確立に関する調査研究j協力者会議 (2003)W山形
県における学校評価システムの在り方』。
山形県教育委員会「学校評価システムの確立に関する調査研究j 協力者会議 (2004)W山形
県における学校評価システムの在り方ー調査と事例に基づく現状と課題-~。
山形県教育委員会「学校評倍システムの確立に関する調査研究j協力者会議 (2005)W山形
県における学校評価システムの在り方一学校をさらによくする f私の学校jの評価システム
の確立をめざして-~o
(山形県教育委員会義務教育課による上記の報告書は下記のアドレスで参照可能)
http://www.pref.yamagata.jp/ky/gimu/1252300/main-gakkouhyouka(H16).htm 
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